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wohnen:Bad → 8 energie:Solarenergie →24 extra:Garten →30
renovieren:  Bauelemente → 12
Von besonderer Bedeutung ist dabei immer wieder der 
Blick auf das lodernde Feuer, bei dem man gedanken-
verloren die Seele baumeln lässt. Dieses Flammenspiel 
kann man mit dem neuen Design-Kaminofen „phönix“ von 
GERCO® ganz besonders geniessen. Die moderne Form-
gebung mit großer runder Sichtscheibe ermöglicht, bei 
einem Einsichtswinkel von 165 °, den maximalen Blick auf 
das Flammenspiel. Das schafft mehr Unabhängigkeit bei 
der Wahl des Aufstellplatzes und der Position des Betrach-
ters im Raum. Doch damit nicht genug! Der wasserfüh-
rende Kaminofen leistet mit rund 8 kW Heizleistung einen 
wesentlichen Beitrag zum Wärmebedarf während der 
Heizsaison, aber auch in der Übergangszeit. Ein Großteil 
der Wärmeenergie wird dem normalen Heizsystem über 
Rohrleitungen zur Verfügung gestellt und kann somit nicht 
nur im Aufstellraum, sondern im ganzen Haus genutzt 
werden – ein echter Energiesparer mit garantiertem Wohl-
fühleffekt. Lieferbar ist der Kaminofen „phönix“ mit drei 
Farbkonzeptionen in braun, gussgrau und schwarz.
Die kalten und dunklen Tage des vergangenen Winters 
haben so manchem den Frust der eigenen vier Wände 
spüren lassen. Wohl dem, der dann einen Kaminofen 
sein Eigen nennt. Damit werden selbst die grauen 
Tage im trauten Heim zu einer Oase der Gemütlichkeit 
und leisten einen spürbaren Beitrag zur Entlastung 
der hohen Heizkosten. 
Mit großem Wohlfühleffekt!  
GERCO® Heiztechnik, Scheffer Energy Systems GmbH, Splieterstr. 70, 48231 Warendorf, Fon 02581 78427-0, info@gerco.de , www.gerco.de
Darauf können Sie sich  
verlassen:
 Hochwertig: Made in Germany  
 – alle GERCO-Geräte werden in  
 Deutschland entwickelt und her- 
 gestellt. 
 Zukunftssicher: GERCO-  
 Kaminöfen erfüllen höchste   
 Emissions- und Wirkungsgrad- 
 Anforderungen. 
 Raumluftunabhängig: Für ein  
 gutes Raumklima und hohe Be- 
 triebssicherheit – GERCO bietet  
 die größte Auswahl raum-  
 luftunabhängiger Kaminöfen.
 Vielfältig: Bei GERCO findet  
 jeder das passende Kamin-  
 ofenmodell – einfach unter   
 www.gerco.de nachschauen. 
GERCO-Kaminofen phönix GP 8 in braun
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01159 Dresden  Löbtauer Straße 67
Tel. 0351/4 96 29 61  Internet www.kuechenmaus-dd.de
Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 1000 - 1900 Uhr - Sa 1000 - 1400 Uhr
WO?
• über 15 jährige Erfahrung in Beratung, Planung und Montage  
• günstige Finanzierung über unsere Hausbank
• mit Energie sparenden Geräten zum SET - Preis
• Küchenumbau, Ergänzung und Modernisierung !    
(z.B.: platzoptimierende Auszugssysteme zum Nachrüsten,
 Wechsel einzelner Geräte)
Planen Sie gemeinsam mit uns Ihre Traumküche


















































































Die effektivste Luftreinigung 





























































































































*gegen Aufpreis  






individuelle Fertigung nach Maß
   Werksausstellung geöffnet: 
Montag -Freitag 10.00 - 18.00 Uhr




Warme Farben dominieren von Wand 
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WiesiehtdasBad2013aus?WelcheProduktneuheitengibtes?Haus&Markthatbeiden
führendenHerstellernaufdemBadsektornachgefragt.





































































Bei optimaler Gestaltung und Einrich-
tung können selbst Kleinstbäder von 
nur wenigen Quadratmetern durch 
Wohnlichkeit und Benutzerfreundlich-
keit überzeugen.   













Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern
 - bietet das perfekte Ambiente zum Entspannen
Inh. Sven Haase - Quohrener Straße 4 - 01324 Dresden - Fon: 0172- 3737378 
E-Mail: fl iesenerleben@googlemail.com - Internet: www.fl iesenerleben.net
Mosaik  Wandkeramik  Thermenbau
Tel. 0351/ 253 88 99 . Fax 253 89 01
















































































Bild 1: Kunstvolles Dekor für 
ausgewählte Badewannen 
und Duschfl ächen.  
Foto: Kaldewei
Bild 2: Die Waschtischplatten 
aus Schiefer wirken zeitlos 
elegant und verleihen dem 
Bad ein hochwertiges und zu-
gleich warmes Ambiente. 
Foto epr/STONEGATE:
Bild 3: Tüpfelchen auf dem 
„i“: der energieeffi ziente 
Aluminium-Heizkörper in 
außergewöhnlichem
Design.   
Foto: epr/Vasco
Bild 4: Speziell für den Ein-
satz auf Holzbalkendecken 
konzipiert: Fundo Ligno. 
Foto: wedi












































































































2 x in Dresden 
Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20
BERATUNGSZENTRUM 
                          D R E S D E N
für creative Raumgestaltung FACHHANDEL
FARBEN - LACKE - TAPETEN - PUTZE - BODENBELÄGE
DÄMMSYSTEME - WERKZEUGE - ZUBEHÖR - SONNENSCHUTZ
dresden@winkler-graebner.de www.winkler-graebner.de
04318 Leipzig - Torgauer Str. 74 (neben Lidl)
Tel. 0341/ 231 10 81 - Funk 0177/ 431 28 74
info@v-wantoch-raumausstattung.de 
www.v-wantoch-raumausstattung.de
Öffnungszeiten Mo - Fr: 10-16Uhr
Raumausstattung  Wantoch
Innungsbetrieb - Meisterbetrieb - Fachhandel
VERKAUF, VERLEGUNG, REINIGUNG VON   
BODENBELÄGEN - KETTELSERVICE
Unsere Empfehlung sind Designbeläge verklebt oder als 
Clickvariante in vielen verschiedenen Designs. Fast kein 
Verschnitt, leichte Austauschbarkeit auch in Teilfl ächen, 
meistens ist keine größere Untergrundvorbereitung nötig, 
so dass der neue Belag schnell verlegt ist. Auch die Möbel 
können evtl. im Zimmer verbleiben, da in Teilfl ächen etap-
penweise Stück für Stück der Raum verlegt wird. Wenn Sie 
umziehen ist der Belag leicht und rückstandsfrei zu Ent-
fernen (Clickvariante). 
Musterauswahl unter „Joka Designböden“ oder 






















Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig

















































































   ( Ju/DJD)
Bild 1: Laminat einmal anders: Der offene, frische Landhaus-Look 
auf einem großen,zwei Meter langen Dielenformat 
(Pinie fjordweiß).    Foto: Terhürne
Bild 2: Maßgeblich für eine gesunde Innenraumluft ist aufgrund 
seiner großen Fläche vor allem der Bodenbelag.  
Foto: djd/nora systems GmbH
Bild 3: Stilvoll, gemütlich und einzigartig: Das Altholzparkett Da
Capo Eiche Unico von Kährs.    Foto: Kehrs
Bild 4: Absolut im Trend: Korkboden mit Kultfi gur.   
Foto: Bodentrend/HLC
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Auch Designertüren und andere außergewöhnliche Modelle zaubern eine neue Atmosphäre im Haus. Der Einbau neuer Innentüren lässt sich 
auch steuerlich absetzen.








Neue Innentüren helfen mit intakten Dichtungen dabei, die Raumwärme im 













Die neue zentrale Entriegelung
von drei Türöffnern in einer Schließleiste
Resero [ 3 mit 1 ]
Die Vorteile im Überblick:
� Türverriegelungssystem mit Selbst-
 verschluss-Funktion
� Erhöhte Grundsicherheit gegenüber
 einem 1-Fallenschloss
� durch das Zuziehen ist die Tür so ver-
 schlossen, dass eine perfekte Wärme-
 dämmung und ein ausgezeichneter
 Schallschutz gegeben sind
� Zentrale elektrische Entriegelung über
 Schalter auf der Schließleiste
� Kontrolle über den Verriegelungszustand
 durch beleuchteten Schalter
� Geringer Montageaufwand
 (Verkabelung nur rahmenseitig)
� Auch für Mehrparteien-Häuser geeignet
 da die Mietparteien über die Sprechan-
 lage wie gewohnt entriegeln
� Bei der Nachverriegelung werden neben 
 den drei Verschlusspunkten zusätzlich 
 noch drei weitere Verriegelungspunkte 
 über den Zylinder aktiviert
� Kostengünstige Alternative zu Motor-
 schlössern
� Ab VE 1 Stück für viele gängige Profi le
 lieferbar
Nüßing GmbH
Wurzener Straße 93 
04668 Grimma
Fon 0 34 37/ 98 51-0
Ihr Holzfachhändler vor Ort
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 
Maßstab für unseren guten Service.
Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 
Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 03 42 97 - 7 83 50 • Fax: 03 42 97 - 7 83 43 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 13.00 Uhr














































































































































SolidStyle von Hörmann kombiniert anspruchsvolles Design mit hoher Wider-
standsfähigkeit. Optionale Verglasungen sorgen für mehr Licht und Transparenz.
Viel Komfort bei wenig Raum bietet die platzsparende, vor der Wand laufende 
Schiebetürvariante mit mauerwerkschonender U-Zarge und laufl eisem Soft-
Stopp-System.
SolidStyle ist auch als stilvolle Ganzglas-Tür mit 
8 mm Sicherheitsglas und in 4 verschiedenen 
Verglasungsvarianten erhältlich. 
Hauptstraße 1a - 04808 Wurzen OT Kühren
Tel.: 034261/ 6 10 47 
Fax: 034261/ 6 13 28
info@gottschlich-gmbh.de 
www.gottschlich-gmbh.de
Kölsaer Straße 10 - 04509 Wiedemar OT Lissa
Tel.: 034202/ 609 03


































































wie es geht und was zu beachten ist, finden 















































































































































Rollläden sorgen für Schutz und gutes Klima.








expertentipp  von steFFen schanZ, KauFMÄnnischer Leiter Der schanZ roLLLaDensYsteMe gMBh, siMMersFeLD
Flexible schattendesigner für den gläsernen anbau
Die wintergarten-Beschattung von schanz hilft dabei, das Klima und den natürlichen Lichteinfall individuell zu 
regulieren. eine besonders harmonische Lösung, die sich der gesamtarchitektur anpasst, bieten die wiga star 
rollladensysteme. sie eignen sich für jede Dachneigung und Dachform und können auch nachträglich ohne viel 
aufwand installiert werden. Die rollladenkästen werden farblich auf die Fassade des hauses abgestimmt und 
stellen damit einen gelungenen abschluss der Beschattung dar. vor allem aber: Die alu-rollläden verhindern, 
dass aus dem wintergarten ein ungemütlicher „Backofen“ wird, da sie bis zu 92 prozent der sonnenstrahlen 
refl ektieren, bevor diese überhaupt aufs glas treffen. auch regen, hagel und sturm können dem wiga star 
nichts anhaben. Dank der stranggepressten Lamellenprofi le sind diese rollläden sehr stabil, langlebig und 
widerstandsfähig gegen alle witterungseinfl üsse. auf wunsch ermöglicht eine siebartige struktur der Lamel-
len (select-profi l) eine individuelle Beschattung ihres wintergartens. Das garantiert nicht nur jederzeit ein 
angenehmes, ausgeglichenes Klima, in dem die pfl anzen gut gedeihen, sondern bietet auch raum für schöne 
Lichtspiele. Je nach wunsch ist die oberfl äche der rollläden eloxiert oder farbbeschichtet. Zur auswahl stehen zahlreiche Farben und 
Farbvarianten. in welchen abständen die Lichtschienen integriert werden, ist jedem selbst überlassen. Das streulicht, das dadurch ent-
steht, sorgt für gute Laune und steigert das wohlbefi nden. weitere informationen zu den fl exiblen schattendesignern, die in jeder nur 
erdenklichen Fensterform erhältlich sind und sich auch für „normale“ Fenster bestens eignen, gibt es unter www.schanz.de
Nur testen müssen Sie noch selbst.
Nur testen müssen
 Sie noch selbst.
DER NEUE AUSSTELLUNGSRAUM!
DER NEUE AUSSTELLUNGSRAUM!
Försterlingstr. 4 • 01259 Dresden • Tel. 0351- 20 71 90
Försterlingstr. 4 • 01259 Dresden • Tel. 0351- 20 71 90
Mo-Do 7 - 17 Uhr • Fr 7 - 12.30 Uhr • rolladen-markisen.de
Mo-Do 7 - 17 Uhr • Fr 7 - 12.30 Uhr • rolladen-markisen.de
Schanz Rollladensysteme GmbH
















Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 
Mobil:  01 62 / 2 86 81 00
E-Mail: info@kreDeco.de 
Internet: www.kreDeco.de
Lassen Sie die Sonne rein 
- und die Hitze draußen! 














rollladen- und sonnenschutztag am 20. april
Bauherren, Modernisierer und architekten können sich am sams-
tag, 20. april, und vielerorts auch zusätzlich am 21. april 2013 über 
die aktuellen trends des rollladen- und sonnenschutztechniker-
handwerks informieren. Bereits zum achten Mal öffnen bundes-
weit zahlreiche Fachbetriebe ihre verkaufs- und ausstellungsräu-
me für den beliebten aktionstag. sie beraten vor ort und erläutern 
die zahlreichen einsatzgebiete und vorteile der produkte. viele Be-
triebe starten bereits ab dem 20. März mit Frühlingsaktionswochen. 
im Fokus stehen am aktionswochenende 2013 auch die aus- und 
weiterbildungsmöglichkeiten der Branche. als angehende roll-
laden- und sonnenschutzmechatroniker haben schulabsolventen 
gute Zukunftsaussichten. sowohl abiturienten als auch real- und 
hauptschüler haben die chance auf eine abwechslungsreiche tä-
tigkeit mit breitem spektrum: von der werkstattarbeit über die 
Kundenbetreuung bis hin zu wartung, Montage und der program-
mierung moderner steuerungselemente. nach dreijähriger aus-
bildung sind die rollladen- und sonnenschutzmechatroniker fi t in 
ihrem Metier und können für ihre weitere Karriere zwischen wei-
terbildungen, studium und selbstständigkeit wählen. alle infor-
mationen zum aktionstag und die teilnehmenden Betriebe gibt es 
online auf www.rollladen-sonnenschutz.de und telefonisch beim 
informationsbüro rollladen + sonnenschutz unter 0208 4696-260.
inFo




































Um sich den Traum von einem 
großen Wintergarten zu erfüllen, 











expertentipp  von DipL.-ing. FranZ wurM, 1. vorstanD Des wintergarten FachverBanDs e.v., rosenheiM
Mit weitsicht zur optimalen Durchsicht
einfachgläser und isoliergläser „älteren standards“ sind für wintergärten nicht geeignet. Beim wintergarten 
muss ein Mehrscheiben-isolierglas mit erhöhter wärmedämmung, also ein wärmedämmglas, in verbindung 
mit hoch dämmenden rahmenmaterialien zum einsatz kommen. Diese gläser können nahezu überall einge-
setzt werden, denn sie bieten optimale wärmedämmung bei gleichzeitig hoher energie- und Lichtdurchläs-
sigkeit. Bei einer wärmedämmverglasung ist die Dichtung des scheibenzwischenraums entscheidend. Der 
wärmeverlust in diesem Bereich kann mit sogenannten „warmen Kanten“ aus edelstahl oder Kunststoff – das 
sind abstandhalter – wesentlich verringert werden. um eine noch bessere wärmedämmung zu erzielen, tragen 
die glashersteller auf der raumseitigen scheibe zum scheibenzwischenraum hin eine hauchdünne edelmetall-
Beschichtung auf. Durch diese „Low-e-Beschichtung“ (low-emissivity – geringes emissionsvermögen) wird die 
wärmeabstrahlung in den scheibenzwischenraum und damit der wärmedurchgang durch das gesamte Mehr-
scheiben-isolierglas nach draußen reduziert. Die Luft kann durch ein edelgas mit geringerer Leitfähigkeit, wie 
etwa argon oder Krypton, ersetzt werden. Zwar ist eine Dreifachverglasung kostenintensiver, aber vor allem 
Besitzer eines nord-wintergartens sollten zu dieser variante greifen. Mehr zum thema finden sie unter www.
wintergarten-fachverband.de








 Das Grüne ins Haus holen 
 Sonnenenergie tanken
 Die schönen Jahreszeiten verlängern 
 Den Wohnraum erweitern 




Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
e-mail: mail@wg-hubert.de
Internet: www.wg-hubert.de
Neues Wohngefühl  erleben mit 
                            Wintergärten von HUBERT






Ein Wintergarten liefert mehr 































































Dr. Otto-Nuschke Str. 2a
04741 Rosswein
 
Tel.: 03 43 22 - 6 97 24
Fax: 03 43 22 - 6 97 25
rosswein@gewe.com
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BeiderSanierungeines200JahrealtenFachwerkhausessetztendieBauherrenvollständigauf
ökologischeBaustoffe.



























































































































































   
   
  (Bott/Ju)
1. Das Baumaterial, die mineralische Tonmischung DERNOTON. - 2. Die ausge-
schachtete Bodenfläche. - 3. Das Einbringen des Baumaterials. - 4. Das verdich-
tete Baumaterial.
Ökologisch sinnvoll: Das Fachwerkhaus wurde ausschließlich



























Haus- und Wohnungsbesitzer profitieren von 
KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“  





















































   (Dena)
www.zukunft-haus.info
Der Energieausweis ordnet den energetischen Zustand eines Gebäudes auf einer Farbskala von grün (für gute Energieeffizienz) bis rot (hoher Energiebedarf) ein. 




Funk: 0172- 3510424 































Auf der sicheren Seite: Heizkonzept mit mehreren Optionen. Foto: Initiative Pro Schornstein/txn
Ob Öl, Gas, Kaminholz oder Pellets: Nur wer einen Schornstein hat, kann jeder-




















































































Mehrzügige Schornsteine: Sicher in die Zukunft - wer heute baut oder 
saniert, sollte wegen der Versorgungsunsicherheit bei fossilen Brenn-
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EineinteressanteAlternativezumkomplettenAustauschderbestehendenHeizungsanlage:
dieNachrüstungmiteinerSolaranlage,diehilft,teureEnergiezusparen.





























































































Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de











Arbeitet Ihre Heizungsanlage effizient?
Die richtige Wahl: unser Angebot für einen Heizungs-Check
Von Oktober bis April stehen Heizungsanlagen 
unter besonderer Belastung – eine echte Heraus-
forderung an die Technik. Zugleich ist schonender 
Umgang mit Ressourcen immer wichtiger. Wie 
effizient ist Ihre Heizungsanlage? Einsparpotenzi-
ale verstecken sich im gesamten Heizungssystem: 
vom Kessel über die Wärmeverteilung bis hin zum 
Heizkörperventil. Ein Fachmann kann Schwach-
stellen schnell erkennen.
Schritt für Schritt mehr Wirtschaftlichkeit
Zu hohe Heizkosten haben oft unterschiedli-
che Gründe. Der Heizungs-Check befasst sich 
mit allen Komponenten der Anlage und umfasst 
drei Schritte: Bewertung des Wärmeerzeugers, 
der Wärmeverteilung und der Wärmeübergabe. 
Anhand einer Checkliste werden dem Heizungs-
besitzer nach der Prüfung etwaige Mängel auf-
gezeigt und Lösungen zur Optimierung der Wirt-
schaftlichkeit unterbreitet.
Stadtwerke Leipzig fördern Heizungs-Check 
Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen ist 
Programm bei den Stadtwerken Leipzig. Darum 
unterstützen wir die fachmännische Prüfung von 
Heizungsanlagen mit einer Förderung von 30 €. 
Nutzen Sie die Gelegenheit!
Gut für die Umwelt und den Geldbeutel
Mit dem umwelt plus-Programm der Stadtwerke 
Leipzig können unsere Kunden in puncto Ener-
giesparen mit weiteren Förderprogrammen und 
Dienstleistungen rechnen. Ein Plus für jeden Geld-
beutel. 
Nähere Informationen zum umwelt plus-Programm 
und zu den Förderbedingungen gibt es im Ener-
gie- und Umweltzentrum der Stadtwerke Leipzig in 
der Katharinenstraße 17, im Service-Center in der 
Markgrafenstraße 2 (Ecke Petersstraße) und unter 
www.swl.de oder unter 0341 121-3333.
www.swl.de
Arbeitet Ihre 



































































































Der Dachdecker von heute ist auch ein 
Spezialist für Wärmedämmung und 
































































































Über vier Leitungen ist der Miele-Solartrockner mit dem 
Schichtenspeicher verbunden. Über diese wird warmes 
Wasser für den Trockenprozess in den Trockner geleitet, 
zum Abkühlen dann kühles Wasser genutzt. 
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vpB-expertentipp   
Bei der Finanzierung nicht ans Limit gehen
Der Bau oder Kauf eines hauses ist sehr teuer. Für die meisten Menschen ist die eigene immobilie die größ-
te investition ihres Lebens. Deshalb sollte der hausbau auch sorgfältig geplant und gut vorbereitet sein, rät 
der verband privater Bauherren (vpB) und nennt konkrete grenzen: Die monatlichen Kosten für die immo-
bilienfinanzierung sollten höchstens 30 bis 40 prozent des nettoeinkommens betragen. nicht mehr. nur so 
bleibt finanzieller spielraum für unerwartete ausgaben - und für das ganz normale Leben. wichtig: Bei dieser 
schwelle handelt es sich um die reine immobilienfinanzierung. Der eigentliche hausunterhalt kommt ohnehin 
noch dazu: grundsteuer, Müll, strom, gas, wasser, Kanal, regenwasser, schornsteinfeger, die wartung der 
haustechnik - und die rücklagen. Die sollten, so rät der vpB, etwa einen euro pro Quadratmeter wohnfläche 










































































   (Ju/Bhw)
Intelligente Architekturkonzepte sind gefragt
































































































Damit alle Komponenten im Haus optimal funktionieren, sind intelligente
Steuersysteme gefragt.
So schön kann Sicherheit sein: Austauschbare Design-Cover


























nik mit VdS-Zertifizierung 
verringert die Gefahr,
in den eigenen vier Wän-
den einem Einbrecher zu 
begegnen.
Anwesenheit der Hausbe-
wohner simulieren: Das 
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expertentipp von Dipl.-ing. agr. henry Ferling - Betriebsleiter rasenLanD Krostitz gbr
Mähen wie die greenkeeper       
Machen sie ihren rasen zum teppich
eine gleichmäßig dichte rasennarbe ist immer ein Zeichen von gründlicher pflege des rasens. Dazu gehört vor allem 
regelmäßiges Mähen. Mindestens einmal wöchentlich in der wachstumsperiode von april bis oktober soll der rasen 
gemäht werden. Das bewirkt bei jeder einzelnen rasenpflanze die Bildung von neuen seitentrieben, was den ra-
sen dicht macht. Das Messer des rasenmähers soll scharf geschliffen sein, um das „verspleißen“ der Blätter an den 
schnittstellen zu vermeiden. verwenden sie ausschließlich rasenmäher mit auffangsystem. Bei gemulchten rasen-
flächen sammelt sich in der rasennarbe auf Dauer eine filzige schicht aus pflanzenresten an, die den gas- und was-
seraustausch zwischen wurzelzone und atmosphäre versperrt. Der rasen wird dadurch mit der Zeit kränklich und 
unansehnlich. Dann gilt es, den rasen einmal jährlich in der wüchsigen Zeit vorsichtig zu vertikutieren. 
Die ideale schnitthöhe beim Mähen des rasens liegt bei etwa 4 cm, in schattigen Bereichen bei 5 cm. Bei einer 
wuchshöhe von 6 cm soll gemäht werden, bei max. 8 cm ist es „höchste eisenbahn“. sollte der rasen doch einmal 
„davongewachsen“ sein, mäht man nicht mehr als die hälfte des aufwuchses ab. erst einige tage darauf wird der ra-






Tipps zum Verlegen und zur 
Pflege von Rollrasen
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Bambus ist zwar „nur“ eine Grasart, in Sachen Haltbarkeit steht es ro-
busten Hölzern aber nicht nach. Foto: Stern

















































































































































Die Hollywoodschaukel neu interpretiert – Auflagen, lichtechte Sonnendächer 
und Getränkehalter inklusive. Foto: Hollywooschaukel-Paradies/HLC
Für bewundernde Blicke sorgenstrom-
sparende LED-Leuchtmöbel.   
Foto: tdx/Moree
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weiterführende informationen bekommen 
sie von ihrem Fachhändler vor ort
DiebewährteTurboStar™-Technik
47-VarioSA771-Modelljahrgang2012








KOMPETENTE BERATUNG UND SERVICE
Eine perfekt gepflegte Rasenfläche 
bereitet jedem Gartenliebhaber 
Freude. Dennoch: Wie viel mehr 
Zeit bliebe Ihnen, Ihre grüne Oase 
zu genießen, würde Ihnen die 
regelmäßige Pflege des Rasens 
abgenommen? Für die Gartensai-
son 2013 bietet SABO Ihnen Unter-
stützung: Mit dem automatischen 
Rasenmäher SABO MOWIT 500F. 
Ein intelligenter, richtungswei-
sender Helfer mit überzeugendem 
Ziel: Ein perfektes Mähergebnis, 
bei optimaler Pflege und minima-
lem Aufwand zu gewährleisten.  
Und das auf dem bekannten  
hohen Niveau, das Gartenbesitzer 
seit vielen Jahren von den tradi-
tionellen Rasenmähern aus dem 
Hause SABO gewohnt sind. 
Qualtität in Germany!
www.sabo-online.com
Die kompetenten SABO-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe
Endress Doberschütz GmbH  
An der Mühle 3   
04838 Doberschütz  
Tel. 034244/53323
Otema Grimma GmbH  
August-Bebel-Str. 19 c  
04668 Grimma   
Tel. 03437/995924
Motorland Saupe  
Leipziger Str. 6   
04651 Bad Lausick  
Tel. 034345/21469
Rühlmann Kommunal-u. 
Gartentechnik   
Leipziger Str. 27  
04827 Machern   
Tel. 034292/68318
Garten-u. Kommunaltechnik  
Rolf Kändler   
Schönburgstr. 1   
01108 Dresden / OT Weixdorf  
Tel. 0351/8901229
Motorgeräte Kirsche  
Landbergstr. 13   
01737 Spechthausen  
Tel. 035203/37597
Weber Motorgeräte  
Zum Amselgrund 18  
01848 Hohnstein / OT Rathewalde 
Tel. 035975/80730
Werkzeuge u. Motorgeräte  
Roberto Roch    
Müglitztalstr. 20   
01809 Dohna   
Tel. 03529/519462
Motoren Böhning  
Lindenstr. 42/46  
06847 Dessau   
Tel. 0340/517016
Gühnes    
Landhandel & Maschinenservice 
Naundorfer Str. 8  
09661 Tiefenbach OT Naundorf  
Tel. 034322/12640
Elsner Garten-& Forsttechnik  
Burgstr. 52   
06114 Halle/Saale  
Tel. 0345/5230086
SABO-Maschinenfabrik GmbH  A John Deere Company  Auf den Höchsten 22  D-51645 Gummersbach









Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro Dresden / producing:











Leipzig     
Telefon0341-60100-17  
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Haus nach langem Winter 































































Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de










Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
















Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553
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Mit besten Empfehlungen
Ihr                        Team
JedenMonat-ThemenzuWohnen,Renovieren,EnergieundExtrarundumHausundGarten.
Sie wollen bei uns werben. DannrufenSieunsanoderschreibenSieunseineMail!
Leipzig:0341 / 6010017-leipzig@hausundmarkt.de
Dresden:0351 / 3160874-dresden@hausundmarkt.de
Willkommen im
Frühling
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